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Fischbach 
E i n Beitrag zur schriftlosen Geschichte der Oberpfalz 
V o n A r m i n S t r o h 
Zwischen Fischbach und Schirndorf, L K Burglengenfeld, w i r d seit 1964 ein 
vorgeschichtliches Gräberfeld untersucht, nachdem sich schon 1960 und 1962 
anläßlich der Feldbestellung und dann bei einer Versuchsgrabung 1 Hinweise 
ergeben hatten. Der Zustand der Anlagen und ihre Vertei lung auf die Ze i t -
abschnitte der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit , der Latenezeit, der römischen 
Kaiserzeit und des frühen Mittelalters, ließen eine Erforschung des Friedhofs 
nicht nur wünschenswert, sondern i m H i n b l i c k auf die zu erwartenden, wissen-
schaftlichen Aufschlüsse auch notwendig erscheinen. Die Bearbeitung ge-
schieht i m Auftrage der V o r - und frühgeschichtlichen Abtei lung am Bayer. 
Landesamt für Denkmalpflege. Die namhafte Unterstützung durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft — der hier i m Namen der bayerischen V o r -
geschichtsforschung gedankt w i r d — ermöglicht sie. 
H i e r w i r d eine kurze Übersicht zu dem i n den Jahren 1964 bis 1968 auf-
geschlossenen T e i l des Gräberfeldes gegeben. Seine vollständige Auswertung 
w i r d erst möglich sein, wenn es ganz ergraben, der Fundstoff konserviert und 
technisch aufgearbeitet ist. Dazu müssen die vielen, stark zerbrochenen T o n -
gefäße zusammengebaut und ebenso die Metallgegenstände, die einer eigenen, 
technisch minutiösen und schwierigen Behandlung bedürfen, gezeichnet und, 
wo eine Ergänzung nicht lohnt oder nicht möglich ist, zeichnerisch ergänzt 
werden. Unabhängig von der noch viele Jahre währenden Arbeit , werden die 
bisherigen Beobachtungen und der angefallene Fundstoff veröffentlicht 2. Diese 
Arbeit ist i m Gange und soll bis 1972 fertig gestellt sein. 
Der Friedhof liegt auf der Niederterrasse über dem l inken Naabufer. Seine 
Entdeckung füllt eine von je empfundene Lücke i n unserem Wissen, denn bis 
dahin waren keine Gräber bekannt, deren Zahl auch nur annähernd berechtigt 
hätte, sie i n Verbindung mit der großen Wallanlage auf dem Schloß-, H i r m e s -
und Kirchenberg zu sehen, deren Mit te nur 3 k m Luf t l in i e entfernt ist. Dieser 
nur noch i n Resten vorhandene R i n g w a l l 3 ist die größte derartige Anlage i n 
der Oberpfalz, soweit diese als das L a n d um Regen, Naab und Laaber ver -
standen w i r d 4 . M a n darf i n der Anlage den Vorort , neuzeitlich ausgedrückt 
die Hauptstadt eines größeren Bezirkes sehen. H i e r sind Einrichtungen zu 
1 Die Oberpfalz 51 (1963) 202—206. 
2 Die in den Jahren 1964—1966 aufgedeckten Gräber und Anlagen Nr. 1—86 wer-
den in : Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Verlag Laßleben, Kallmünz vor-
gelegt werden. 
3 Einen Plan siehe in : Bayer. Vorgeschichtsblätter 23, 1958 Beilage 1. 
4 Eine zweite, ähnlich große Anlage liegt im Südwesten der Oberpfalz auf dem 
Buchberg bei Stauf, L K Neumarkt. 
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vermuten, die einem politischen, verwaltungsmäßigen und kultischen Zentrum 
zukommen, das zugleich Ausdruck eines Machtanspruches ist, wobei offen b l e i -
ben muß, wie sich dieser ausdrückte. Hinweise für eine dichte Besiedelung des 
umwallten Areals fehlen, doch ist ein solcher Punkt nicht ohne Bevölkerung 
denkbar, die aber nur zum kleinsten T e i l innerhalb des Walles hauste, sondern 
benachbarte Orte wählte, die kl imatisch wie erwerbsmäßig den Bedürfnissen 
entsprachen. Be i Bedarf versammelte man sich oben und über kürzere Zeit 
war auch einer größeren Menschenmenge die Lebenshaltung ohne unmit te l -
baren Rückhalt an der eigenen Siedlung möglich. 
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1. D i e K a r t e u m f a ß t d e n L e b e n s r a u m a m Z u s a m m e n f l u ß v o n N a a b u n d V i l s . 
D a r g e s t e l l t s i n d d ie P u n k t e , d i e F u n d s t o f f aus d e r V o r - u n d Frühzei t g e l i e f e r t 
h a b e n . S i e s i n d n a c h G e m e i n d e n geordnet . 
D i n a u 1 F i s c h b a c h 2 — 6 K a l l m ü n z 7 — 2 1 K r a c h e n h a u s e n 2 2 — 2 4 R o h r -
b a c h 25 See 2 6 — 2 8 T r a i d e n d o r f 29 . 30 
Z e i c h e n : H ö h l e % w e n i g e Grabhüge l m e h r e r e Grabhüge l 
Q Q v e r s c h l e i f t e , heute äußer l i ch n i c h t m e h r k e n n t l i c h e Hüge lgräber 
v / F lachgräber |||| S i e d l u n g ^ ^ ^ ^ Straßen 
Z e i t s t e l l u n g : A l t s t e i n z e i t I n n e n r a u m 1 4 ; M i t t e l - u n d J u n g s t e i n z e i t I n n e n r a u m 
14 u n d 16. 17 . 22 . 2 3 . 2 7 ; B r o n z e z e i t 7. 11 . I n n e n r a u m 16. 1 7 ; U r n e n f e l d e r -
z e i t 2. 6. 8. 14. 16. 17. 2 8 ; H a l l s t a t t z e i t 2. 3. 8. 11 . 1 6 ; L a t e n e z e i t 2. 3. 8. 
11 . 17. 1 8 ; Römische K a i s e r z e i t 2. 1 9 : Frühes M i t t e l a l t e r 2. 9. 16. 20 . 2 1 . 
24 . 30 
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2. D i e s e r B l i c k das N a a b t a l aufwärts b ie te t s i c h v o m U n g a r n w a l l (16) , i n n e r -
h a l b d e r g r o ß e n W a l l a n l a g e ( K a r t e 1, N r . 14 u n d 15) aus . A m H o r i z o n t e r -
s c h e i n t l i n k s d e r südl iche S t a d t r a n d v o n B u r g l e n g e n f e l d , i m V o r d e r g r u n d 
rechts d e r U n g a r n w a l l , l i n k s d e r a n d i e s e n a n g r e n z e n d e , w e i t e r e B u r g b e r e i c h . 
R e c h t s d a h i n t e r , b z w . d a r u n t e r d ie l e t z t e n Häuser v o n K a l l m ü n z a n d e r Straße 
über E i c h u n d See n a c h B u r g l e n g e n f e l d . V o n O s t e n , d e m r e c h t e n B i l d r a n d h e r , 
s toßen d r e i Höhenrücken , v o n heute t r o c k e n e n Seitentälern g e t r e n n t , gegen 
d ie N a a b v o r . A n i h r e m F u ß z i e h t d i e Bezirksstraße K a l l m ü n z — B u r g l e n g e n -
f e l d h i n , d i e v o r d e m A u b e r g u n d d e m S t a d e l b e r g i m w e s e n t l i c h e n d e m R a n d e 
d e r N i e d e r t e r r a s s e f o l g t u n d d e u t l i c h v o n d e n i m z e i t i g e n F r ü h j a h r ü b e r -
s c h w e m m t e n W i e s e n des e i g e n t l i c h e n T a l b o d e n s abgesetzt i s t . V o r n e l i e g t d e r 
A u b e r g m i t K a p e l l e , i h m f o l g t d e r S t a d e l b e r g , i m S e i t e n t a l d a z w i s c h e n d i e 
K i e s g r u b e m i t d e r S i e d l u n g 17. N a c h d e m S t a d e l b e r g k o m m t d e r H u t b e r g , 
a n dessen F u ß d e r G e m e i n d e o r t F i s c h b a c h l i e g t . I m S e i t e n t a l d a v o r , r e c h t s 
d e r Straße , v o r d e m h e l l e n G i e b e l d i e S i e d l u n g 6 u n d w e i t e r n a c h r e c h t s i n 
das T a l h i n e i n , z w i s c h e n S t a d e l - u n d H u t b e r g d i e Gräber 3. N a c h F i s c h b a c h , 
v o r d e m h e l l e n , g r o ß e n A u s s i e d l e r a n w e s e n H a n s e n h o f , a u f d e m h a l b e n W e g 
n a c h S c h i r n d o r f , l i e g t das g r o ß e G r ä b e r f e l d 2 , über dessen b i s h e r i g e E r f o r -
s c h u n g h i e r k u r z b e r i c h t e t se i . N a c h l i n k s schl ießt d e r O r t S c h i r n d o r f a n u n d 
n o c h w e i t e r l i n k s , v o r d e m a u s l a u f e n d e n , b e w a l d e t e n H ö h e n r ü c k e n d ie S i e d -
l u n g 28 . 
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3. B l i c k talabwärts, n a c h Süden über S c h i r n d o r f u n d das u n t e r d e m S t o p p e l -
f e l d s i c h a u s d e h n e n d e Gräber f e ld (2) a u f F i s c h b a c h . L i n k s d e r H u t b e r g m i t 
F e l s b a s t i o n u n d K r e u z , d a h i n t e r das T r o c k e n t a l m i t d e r Gräbergruppe 3 
( K a r t e 1 ) . D e n o b e r e n B i ldabsch luß b i l d e t d e r S t a d e l b e r g . S o w e i t über d i e 
b i s h e r i g e n G r a b u n g s e r g e b n i s s e h i n a u s n o c h B e o b a c h t u n g e n v o r l i e g e n , b e g i n n t 
d e r F r i e d h o f s c h o n i n d e m a n S c h i r n d o r f anschl ießenden F e l d , a lso b e r e i t s 
h i n t e r d e n l i n k s s t e h e n d e n 4 B a u m k r o n e n , setzt für e i n e n k l e i n e n W a s s e r l a u f 
aus , d e r v o n l i n k s aus e i n e m heute t r o c k e n e n S e i t e n t a l k a m u n d z i e h t d a n n 
w e i t e r , u n t e r d e r Bauhütte d u r c h b i s i n d i e H ö h e d e r heute n i c h t m e h r v o r -
h a n d e n e n U m s p a n n s t a t i o n . L i n k s , i m O s t e n b e g i n n e n d ie G r a b a n l a g e n schon 
u n t e r d e r Straße , s iehe a u f P l a n 5 Grabhüge l 3, u n d r e i c h e n n a c h r e c h t s b i s 
a n u n d über d e n s t a r k v e r s c h l e i f t e n T e r r a s s e n r a n d , d e r e t w a v o n d e n T a l s e i t e n 
des T r a f o t u r m e s u n d d e r Bauhütte b is i n d i e M i t t e des l i n k e n , i m B i l d e w a a g -
r e c h t e n D a c h f i r s t e s ver läuft . D i e so u m s c h r i e b e n e G e s a m t a u s d e h n u n g i s t i n 
T a l r i c h t u n g e t w a 400 M e t e r l a n g u n d i n H a n g r i c h t u n g 50 M e t e r b r e i t . D e r 
F r i e d h o f h a t s c h o n d a m a l s a n e i n e r Straße ge legen , d i e w o h l n i c h t n u r a l s 
u n t e r g e o r d n e t e r O r t s v e r b i n d u n g s w e g , s o n d e r n a l s w e i t e r r e i c h e n d e N a a b t a l -
straße a u f z u f a s s e n i s t . 
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4. D i e p l a n m ä ß i g e U n t e r s u c h u n g des Gräber fe ldes geht a m bes ten n i c h t v o n 
e i n z e l n e n e r k e n n b a r e n O b j e k t e n , s o n d e r n d e r g r o ß f l ä c h i g e n A u f d e c k u n g aus. 
D e r V e r g l e i c h d e r j e t z i g e n , P l a n ' - g r a b u n g m i t d e r P r o b e g r a b u n g v o n 1962 
h a t geze igt , i n w e l c h e m U m f a n g e E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n , D e t a i l - u n d , N o t ' -
g r a b u n g e n z u F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n führen können. 
D e r G r a b u n g l i e g t e i n K o o r d i n a t e n s y s t e m z u g r u n d e , n a c h d e m a l l e B e o b a c h -
t u n g e n v e r m e s s e n u n d d ie Grabungs f lächen a u s g e r i c h t e t w e r d e n . D i e s e s c h n e i -
d e n j e w e i l s e i n e n 8 m b r e i t e n S t r e i f e n aus , a n dessen L a n g s e i t e n d e r A b r a u m 
ge lager t w i r d . I s t d i e D e c k s c h i c h t w e g g e n o m m e n , zerfäl l t d i e w e i t e r e A r b e i t 
i n E i n z e l a k t i o n e n , d i e für d i e ganze F läche k e i n e n e i n h e i t l i c h e n A b s c h l u ß z u -
lassen . U m n i c h t d e n g a n z e n F o r t g a n g a u f z u h a l t e n , b e g i n n t m a n m i t e i n e r 
z w e i t e n F läche , ehe d ie erste w i e d e r e ingefül l t w e r d e n k a n n . A l s nächste 
Fläche w i r d d e r übernächste S t r e i f e n g e n o m m e n . D e r Z w i s c h e n s t r e i f e n w i r d 
a n 3. oder , w e n n m e h r e r e a n g e f a l l e n s i n d , a n 4. u n d 5. S t e l l e u n t e r s u c h t , d a m i t 
b a l d e i n geschlossener K o m p l e x e r f a ß t w i r d . 
D i e s e Grabungsf lächen s i n d n a c h d e r Arbeits länge des für d e n A b h u b ge -
wählten Förderbandes 8 m b r e i t . D i e G r e n z e n d e r F lächen geben n e b e n d e n 
h o r i z o n t a l e n Aufschlüssen d e r F läche selbst d e n e r f o r d e r l i c h e n E i n b l i c k i n d e n 
s e n k r e c h t e n A u f b a u . 
Z u m V e r g l e i c h m i t P l a n 5 w e r d e n d ie f r e i g e l e g t e n u n d d i e n u r berührten 
G r a b a n l a g e n v o n v o r n e n a c h h i n t e n a n g e g e b e n : 93 . 94 . 9 1 . 5. 92 . 2. 89 . 88 . 87 . 
90 . 3. 
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5. D i e s e Übers icht z e ig t oben a n d e r N o r d w e s t s e i t e das A u s l a u f e n des G r ä b e r -
f e ldes gegen d e n H a n g d e r T e r r a s s e , r e c h t s das nordöst l i che E n d e u n d u n t e n 
i m B i l d d i e b e r g s e i t i g e G r e n z e , d i e m i t H ü g e l 10 d i e Böschung v o r d e m 
Straßenkörper berührt u n d m i t 3 d a r u n t e r h i n a b r e i c h t . D e r P l a n ze ig t e i n e 
G l i e d e r u n g d e r Gräber . E i n e ,Gräberstraße 4 v o n d e n Hüge ln 8 7 / 8 8 l i n k s u n t e n 
b is 4 7 / 4 8 r e c h t s oben s c h e i d e t e i n e n w e s t l i c h e n v o n e i n e m öst l ichen T e i l . D a n n 
b i l d e n besonders g r o ß e A n l a g e n , w i e 4. 42 u n d 67 gewisse M i t t e l - u n d A n s a t z -
p u n k t e für k l e i n e r e Hüge l . A n d e r e r s e i t s s i n d k l e i n e r e H ü g e l w i e 11 . 35 u n d 38 
z u e i n e r G r u p p e z u s a m m e n g e s c h l o s s e n u n d m i t d e n Urnengräbern 37 . 40 . 4 3 . 1 8 
u n d 14 l o ser o d e r enger v e r b u n d e n . 
I m N o r d o s t e n b e g i n n t d e r F r i e d h o f z e i t l i c h m i t Brandgräbern d e r U r n e n -
f e l d e r z e i t 5 , z. B . 74 . 80 . 75 . 79 . 83 . 84 . 76 . 77 u n d 8 1 . S i e w e r d e n überlagert u n d 
talabwärts f o r tgese tz t v o n d e n i n H ü g e l f o r m e r r i c h t e t e n g r o ß e n G r a b a n l a g e n 
d e r H a l l s t a t t z e i t , d i e r e c h t s m i t 68 b e g i n n e n u n d l i n k s m i t 90 b is 98 b is z u m 
d e r z e i t i g e n E n d e d e r e r g r a b e n e n Fläche r e i c h e n . B e m e r k e n s w e r t i s t d i e e r -
neute B e l e g u n g des F r i e d h o f s i m 8. J h . n . C h r . W i e h a l l s t a t t z e i t l i c h e U r n e n -
gräber , e t w a 37 u n d 43 o d e r 24. 2 6 — 2 9 , n u t z e n diese s o g e n a n n t e n R e i h e n -
gräber n i c h t g r ö ß e r e Fre i f lächen , d i e a u c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n älteren 
Gräbern v o r h a n d e n w a r e n , s o n d e r n sie begeben s i c h i n i h r e nächste Nähe , w i e 
20 u n d 46 , oder i n engste Berührung m i t i h n e n w i e 6 1 . 62 u n d 66 . 
5 A l s Zeithinweis mögen folgende, runden Angaben dienen: Urnenfelderzeit 1200— 
800, Hal lstattze i t 800—450, Latenezeit 450—0, Römische Kaiserzei t 0—50O, frühes 
Mit te la l ter 500—1000. 
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6. D i e U r n e 81 l a g u n t e r d e m n u r n o c h i n g e r i n g e n R e s t e n n a c h w e i s b a r e n 
Hüge l 58 . A u s d e m Verhältnis z u d e n S t e i n e n d e r H ü g e l 73 u n d 6 4 i m H i n t e r -
g r u n d , e r s i e h t m a n d i e t i e f e r e L a g e gegenüber d e n Hüge ln . D i e U r n e w a r e i n -
g e g r a b e n u n d a n d e r Ober f läche höchstens f l a c h überwölbt w o r d e n . D a s 
H a u p t g e f ä ß e n t h i e l t ursprüngl ich d ie K n o c h e n r e s t e des v e r b r a n n t e n T o t e n u n d 
w a r m i t e i n e r D e c k s c h a l e v e r s c h l o s s e n (vg l . B i l d 10 ) . D i e s e w a r s a m t e i n e m 
T e i l des H a l s e s e i n g e b r o c h e n , aber R a n d s c h e r b e n h a b e n s i c h außen , r e chts a m 
H a l s d e r U r n e e r h a l t e n u n d z e i g e n , w i e d i c h t d i e U r n e ursprüngl ich v e r -
s ch lossen w a r . W i e 81 l a g e n u n t e r H ü g e l 58 n o c h d ie Urnengräber 76 u n d 77 . 
D e r gegense i t ige A b s t a n d d e r U r n e n (76. 77 . 81 u n d 80 . 75 . 79 . 83) deute t a u f 
d e n U m f a n g e i n e r o b e r i r d i s c h e n E i n h e g u n g h i n . 
D a s G e f ä ß gehört z u m T y p u s d e r E t a g e n u r n e n , b e i d e n e n e i n e m a u s l a d e n -
d e n , h i e r gedrückten u n d m i t K a n n e l u r e n v e r z i e r t e n B a u c h e i n überhoher H a l s 
a u f s i t z t , d e r n i c h t n u r l e i c h t g e s c h w u n g e n i s t , s o n d e r n g e r a d e z u z u e i n e m 
z w e i t e n B a u c h a u s l a d e n k a n n 6 . 
D i e erst i n n e u e r e r Z e i t e r f o l g t e A b a r b e i t u n g des Hügels sagt , d a ß er a u f 
e i n e r f l a c h e n Ge ländeerhöhung ange legt w a r , d i e z u v o r s c h o n d i e Urnengräber 
angezogen h a t t e . 
6 M a n vergleiche dazu das Gräberfeld von Schalkenthann V O 97 (1956) 462 
Abb . 3. — B V B 1 29 (1964) 64—76 A b b . 1—5 Taf. 2—4. 
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7. D e r A u s s c h n i t t aus Fläche I I ( vg l . F läche X I V , B i l d 4) ze ig t T e i l e v o n 
z w e i f r e i g e l e g t e n u n d d e n A n s a t z eines d r i t t e n Hügelunterbaues . V o r n e g i b t 
H ü g e l 12, d e r n o c h i n d ie r e c h t e Fläche hinüber r e i c h t , d i e B a u t e i l e w i d e r , d i e 
d e r e i n s t i g e n Erdober f läche a u f l a g e n . I n d e r M i t t e s t a n d e inst d i e G r a b k a m -
m e r , a n d e r v o n h i n e i n g e f a l l e n e n S t e i n e n f re igeräumten, e t w a q u a d r a t i s c h e n 
Fläche k e n n t l i c h . I n d e r v o r d e r e n , w e s t l i c h e n Häl f te s i n d d ie B e i n e d e r K ö r -
p e r b e s t a t t u n g z u sehen . I n d e r a n d e r e n Häl f te l i e g e n m i n d e s t e n s 30 z e r -
s cherbte T o n g e f ä ß e . Z w i s c h e n d e m S k e l e t t u n d d e n G e f ä ß e n l i e g e n , heute n u r 
i n E r d e , T i e r k n o c h e n e i n e r Spe i sebe igabe . D i e B e i s e t z u n g i s t i n e i n e r H o l z -
B l o c k k a m m e r z u d e n k e n . D i e W ä n d e d e r K a m m e r s i n d m i t S t e i n e n u m p a c k t 
u n d d ie n a c h oben a b d e c k e n d e n B o h l e n w a r e n m i t S t e i n e n b e s c h w e r t . D i e s e 
D e c k s t e i n e s i n d b e i m V e r m o d e r n d e r K a m m e r h i n e i n g e f a l l e n . D a s G a n z e w a r 
m i t E r d e überschüttet u n d d e r so g e b i l d e t e M a n t e l e r s c h e i n t i m G r u n d r i ß als 
s t e i n f r e i e s B a n d . E i n K r e i s aus g r o ß e n , b l o c k i g e n S t e i n e n g r e n z t d e n Hüge l 
n a c h außen ab u n d schützt i h n v o r z u r a s c h e m V e r s c h l e i f e n , b i l d e t aber a u c h 
e i n e n g e i s t i g e n S c h u t z n a c h i n n e n u n d außen . 
V o n Hüge l 10, oben, l i e g t n u r e i n D r i t t e l f r e i . B e i i h m is t d i e S t e i n p a c k u n g 
bis a n d e n A u ß e n k r a n z durchgeführt . E r e r s c h e i n t d a h e r des E r d m a n t e l s z u 
e n t b e h r e n , d o c h w a r d i eser a u c h h i e r über d i e K a m m e r g e w o r f e n w o r d e n u n d 
r e i c h t b is a n d i e E i n f a s s u n g , h i e r e i n P l a t t e n k r a n z . D i e G r a b k a m m e r l i e g t i n 
d e r a n d e r e n Fläche . D e r A u ß e n d u r c h m e s s e r beträgt 10,5 , b e i H ü g e l 12 8,5 m . 
L i n k s a u ß e n a n 12 s i eht m a n d ie e r s t e n S t e i n e v o n Hüge l 11 , d e r w i e 10 
gebaut i s t , aber v o n e i n e m z w e i b i s d r e i s c h i c h t i g e n Mäuerchen e inge faßt w i r d . 
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8. M e h r f a c h i s t e ine G r u p p e v o n Gräbern d e u t l i c h a u f e i n a n d e r bezogen , oder 
s c h e i n t g a r i n e i n e m Abhängigkeitsverhältnis z u e i n a n d e r z u s tehen . H i e r d i e 
A n l a g e 51 i s t a n H ü g e l 38 , d e r oben aus d e r Nachbar f läche h e r a u s r a g t , a n -
gehängt. U n d d a m i t z u d i e s e m u n d z u d e r b e i P l a n 5 a n g e s p r o c h e n e n G r u p p e 
i n engere , mög l i cherweise fami l iäre B e z i e h u n g gesetzt . D i e A u s s t a t t u n g m i t 
n u r 10 G e f ä ß e n is t r e l a t i v b e s c h e i d e n u n d m a n wäre gene igt e ine Störung a n -
z u n e h m e n , w e n n d ie G e f ä ß e , v o n d e n Brüchen abgesehen , n i c h t i n so g u t e m 
Z u s t a n d gewesen wären. 
D e r Hüge l w a r ursprüngl ich m i t e i n e r S t e i n l a g e geschlossen w i e Hüge l 10 
a u f B i l d 7, sie i s t h i e r s c h o n b i s a u f d i e k a u m a u f f a l l e n d e n R a n d s t e i n e w e g -
g e n o m m e n . R e c h t s schl ießt n a c h e i n e r s c h m a l e n , z. T . s c h o n ausgeräumten 
Z w i s c h e n z o n e d e r nächste Hüge l 36 a n . D i e S t e i n e i n b a u t e n l i e g e n i m a l l -
g e m e i n e n a u f d e r a l t e n , h a l l s t a t t z e i t l i c h e n Ober f läche . A u f f a l l e n d e r w e i s e l i e g t 
h i e r l i n k s , oben i n d e r E c k e z u 38 e ine k l e i n e S t e i n p a c k u n g t i e f e r , i s t a lso 
e i n g e g r a b e n w o r d e n . N a c h d e r g e r i n g e n G r ö ß e m u ß e i n K i n d e r g r a b v o r l i e g e n . 
E s e n t h i e l t a u ß e r e i n e m k l e i n e n G e f ä ß c h e n n u r e i n e n A r m r i n g u n d e ine k l e i n e 
S p i r a l e aus B r o n z e u n d e i n e n k l e i n e n E i s e n r i n g . D a s G r a b k a n n n i c h t n a c h d e n 
K n o c h e n b e u r t e i l t w e r d e n , d a d iese , w o sie i m S a n d l i e g e n , r a s c h v e r g e h e n 
u n d das besonders , w o e i n w o h l n o c h zar tes K i n d e r k ö r p e r c h e n v o r g e l e g e n h a t . 
A u s d i e s e m G r u n d e n t h a l t e n a u c h d i e n i c h t m i t K a l k s t e i n e n u m b a u t e n U r n e n 
k e i n e K n o c h e n r e s t e m e h r . 
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9. A u ß e r k l e i n e r e n , d e n g r o ß e n A n l a g e n i r g e n d w i e z u g e o r d n e t e n B a u t e n , g i b t 
es a u c h z e i t g l e i c h e Urnengräber , d i e n i c h t m i t d e n B r a n d b e s t a t t u n g e n d e r 
U r n e n f e l d e r z e i t z u v e r w e c h s e l n s i n d . W i e m a n h i e r a n G r a b 106 s i eh t , s i n d 
sie z. T . e r h e b l i c h u n t e r d i e B a s i s d e r gewöhnl i chen H ü g e l , a u f d e m B i l d d e r 
P l a t t e n k r a n z v o n Hüge l 9 1 , e i n g e t i e f t . D i e U r n e m i t d e m L e i c h e n b r a n d ist 
e ine sorgfält ig u n d g e s c h m a c k v o l l v e r z i e r t e , t i e f e S c h a l e oder Schüssel , a u f 
i h r d i e zerdrückte D e c k s c h a l e u n d w e i t e r e S c h e r b e n , d a r a u f f o l g e n zunächst 
k l e i n e r e S t e i n e , sie geben d e n U m f a n g d e r G r a b g r u b e a n , u n d absch l ießend 
e ine g r ö ß e r e P l a t t e . 
W o i n d e n K a m m e r n d e r Hüge l L e i c h e n v e r b r e n n u n g v o r l i e g t , s i n d d i e 
B r a n d r e s t e n u r a u s n a h m s w e i s e i n e i n e r T o n u r n e geborgen , sie l i e g e n m e i s t e n s 
f r e i i n d e r E r d e , müssen a lso i n e i n e r U r n e aus vergäng l i chem S t o f f o d e r f r e i 
n i e d e r g e l e g t w o r d e n s e i n . 
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10. D a s B r a n d g r a b 7 d e r römischen K a i s e r z e i t 7 i s t i n v e r s c h i e d e n e r B e -
z i e h u n g v o n B e d e u t u n g . V o r se iner A u f f i n d u n g w a r e n i n d e r O b e r p f a l z a u ß e r -
h a l b des L i m e s B e l e g e für e ine B e s i e d e l u n g während d e r Z e i t s p a n n e v o n d e r 
a u s g e h e n d e n L a t e n e z e i t b is i n s f rühe M i t t e l a l t e r , a lso i m nörd l i chen V o r l a n d 
d e r P r o v i n z Rätien, v o n w e n i g e n S c h e r b e n abgesehen , u n b e k a n n t , so d a ß m a n 
w e i t g e h e n d m i t e i n e r M e n s c h e n l e e r e r e c h n e n m u ß t e . E r s t i n neues ter Z e i t 
h a b e n s i c h m e h r e r e F u n d e e i n g e s t e l l t , dabe i dieses G r a b . D i e U r n e i s t n o c h 
ganz , n u r d e r R a n d l e i c h t beschädigt , a u c h d ie D e c k s c h a l e h a t t r o t z e i n i g e r 
Sprünge i h r e F o r m gut b e w a h r t . D a r a u s e r g i b t s i c h , d a ß das Begräbnis i n 
e i n e r k l e i n e n H o l z k i s t e , gewissermaßen e i n e m K ä m m e r c h e n g e f a ß t w a r , d e n n 
d ie D e c k s c h a l e k o n n t e n u r i n f r e i e m R a u m so a b r u t s c h e n . E r s t später, b e r e i t s 
v o n E r d e eingehüllt , i s t sie v o n d e m w e i t e r n a c h g e b e n d e n E r d r e i c h etwas z e r -
drückt w o r d e n . D i e B e e r d i g u n g w u r d e a b s i c h t l i c h a n d ieser S t e l l e u n d i m B e -
wußtse in i h r e r B e d e u t u n g v o r g e n o m m e n . B e i G r a b 81 ( B i l d 6) k o n n t e für d i e 
U r n e n f e l d e r z e i t e ine V o r l i e b e für erhöhte L a g e d e r Gräber f es tges te l l t w e r d e n . 
I m g l e i c h e n S i n n e h a n d e l n d , hätte m a n n u n m e h r d i e N a c h b e s t a t t u n g i n d e r 
H ü g e l k u p p e v o r n e h m e n müssen, s tat t dessen h a t m a n d e n Hüge l 6 v o n außen 
7 Die Grabnummern 6 u n d 7 erscheinen nicht auf dem P l a n 5. Sie stammen aus 
der Versuchsgrabung 1962 u n d liegen etwa 50 m weiter talabwärts. 
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her angefahren und das Grab genau i n den zuvor geöffneten Plattenkranz 
eingebracht. Rechts steht noch aufrecht eine unberührte Kranzplatte , während 
die beiden kleineren Platten herausgenommen und für den Schutz der neuen 
Grablege eingesetzt waren. Ob aus der bewußten Bezugnahme auf die etwa 
1000 Jahre ältere Anlage eine blutsmäßige Verbindung über die lange Zeit 
weg erschlossen werden darf, muß vorläufig noch offen bleiben. 
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11. D a s R e i h e n g r a b 20 des 8. J a h r h u n d e r t s ist d u r c h e i n beigegebenes E i s e n -
messer u n d d e n R e s t e i n e r e i s e r n e n Gürtelschnal le des V e r d a c h t e s e n t h o b e n , 
e t w a v o n e i n e m e h r l o s V e r s c h a r r t e n m i t t e l a l t e r l i c h e r oder späterer Z e i t e n z u 
s t a m m e n . S e i n e L a g e i m Gräber f e ld u n d n o c h m e h r d i e d e r a n d e r e n (61. 62 . 
66) r e g e n w i e d e r z u d e n s c h o n b e i d e m v o r h e r g e h e n d e n B r a n d g r a b a n g e d e u t e -
t e n Über legungen a n , ob m a n d e n für a c k e r b a u l i c h e N u t z u n g u n g e e i g n e t e n , 
w e i l a l l z u b u c k e l i g e n B e r e i c h a l l e i n aus Gründen d e r Z w e c k m ä ß i g k e i t als 
F r i e d h o f w e i t e r , b z w . w i e d e r b e n u t z t e , oder ob m a n n i c h t b e w u ß t a n d ie „ G r ä -
ber d e r A h n e n " angeknüpft h a t . O h n e t ie fschürfende u n d w e i t r e i c h e n d e a n -
t h r o p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n w i r d m a n diese F r a g e d e m ge füh lsmäßigen 
D i c k i c h t n i c h t entre ißen können. 
A u c h d i e O r i e n t i e r u n g d e r Gräber ist z u berücksicht igen. S c h o n i n spät -
römischer Z e i t i s t d i e N i e d e r l e g u n g d e r V e r s t o r b e n e n m i t d e m B l i c k n a c h 
O s t e n übl ich u n d v o n d a a u c h i n d i e c h r i s t l i c h e Ü b u n g ü b e r n o m m e n w o r d e n . 
W e n n i n d e r O b e r p f a l z n o c h i m 8. c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t d i e , v o r g e s c h i c h t -
l i c h e ' N S - R i c h t u n g b e g e g n e t 8 u n d b e i G r a b 20 e b e n f a l l s a u f s c h e i n t , so k a n n 
das w e n i g e r als B e w e i s v o r c h r i s t l i c h e n B e k e n n t n i s s e s gewerte t w e r d e n , d a d i e 
A u s r i c h t u n g n a c h d e r a u f g e h e n d e n S o n n e erst nachträgl i ch c h r i s t l i c h i n t e r -
p r e t i e r t w o r d e n i s t , d e n n als A u s d r u c k zunächst e i n e r vö lk ischen E i g e n a r t 
u n d d a n n v i e l l e i c h t e i n e r gegen das römische W e l t r e i c h g e r i c h t e t e n ge i s t igen 
A b w e h r s t e l l u n g . 
M i t d e n Re ihengräbern s t ehen w i r z e i t l i c h a m E n d e d e r B e l e g u n g des G r ä -
b e r f e l d e s , d e n n m i t d e r E r s t a r k u n g des c h r i s t l i c h e n B e k e n n t n i s s e s u n d v o r 
a l l e m d e r k i r c h l i c h e n O r g a n i s a t i o n , w e r d e n a u c h d i e T o t e n i n d e n S c h u t z d e r 
K i r c h e ü b e r n o m m e n u n d a u f d e m K i r c h h o f be igesetz t , für uns d e r U r k i r c h e 
i n Ka l lmünz . D i e w e c h s e l n d e O r i e n t i e r u n g , m a n v e r g l e i c h e 20 m i t 46 , deute t 
e ine A u f w e i c h u n g ü b e r k o m m e n e r F o r m e n a n u n d s p r i c h t m i t d e r A r m u t , j a 
d e m F e h l e n a u s g e s p r o c h e n e r B e i g a b e n , m i n d e s t e n s für d e n Übergang z u 
c h r i s t l i c h e r L e b e n s h a l t u n g , aber n o c h v o r d e m B e s t e h e n e ines k i r c h l i c h e n 
F r i e d h o f e s 9 . 
8 Z. B . i n Kuntsdor f , Gde. Saltendorf , L K Burglengenfe ld , w o h l dem ehemaligen 
Meierhof zu dem karol ingischen Königshof Premberg . Siehe dazu Die Oberpfa lz 52 
(1964) 93 ff. mit Plänchen. 
9 Abschließend sei auf einige populäre Berichte zur Ausgrabung Fischbach h i n -
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Für den Übergang vom Gestern zum Heute, von der Vorzeit zur Jetztzeit 
und vom Heidentum zum Christentum gibt es ein eindrucksvolles Beispiel . A n 
der Straße zwischen Fischbach und Schirndorf, etwa i n der halben Länge u n -
seres Gräberfeldes stand ein Mar ter l . Es ist (leider Schande auf das Haupt u n -
serer modernen, technisierten ,Kultur Ä ) i m Zuge des Ausbaus der Bezirksstraße 
stillschweigend entfernt und weggeworfen worden, nachdem es durch viele 
Jahrhunderte immer wieder erneuert worden war. A u f dem M a r t e r l stand 
Wanderer geh nicht vorbei 
Bet ein Vaterunser oder zwei ! 
gewiesen, i n denen einige der hier angesprochenen Fragen ebenfalls angedeutet w e r -
den. Die Oberpfa lz 51 (1963) 202—206 3 A b b . ; 52 (1964) 220—224 4 A b b . ; 53 (1965) 
97—102 6 A b b . ; 54 (1966) 60—66. 193—195 8 u n d 1 A b b . 
Die Frage einer die Jahrtausende überdauernden, oberpfälzischen Grundbevölkerung 
w i r d ebenda angesprochen, wobei k l a r sein muß, daß damit nur ein Gedanke, ke in 
Wissen ausgedrückt w i r d . Die Oberpfa lz 56 (1966) 224 f. 
W e r sich über die Verbre i tung und das V o r k o m m e n der Grabhügel überhaupt o r i e n -
tieren w i l l , greife zu K . Schwarz , Die V o r - und frühgeschichtlichen Geländedenk-
mäler Oberfrankens (1955). — A . Stroh , Die V o r - und frühgeschichtlichen Gelände-
denkmäler der Oberpfa lz (1971). — Für die anderen bayerischen Regierungsbezirke 
gehen gleichartige Arbe i ten eben i n D r u c k oder sie befinden sich i n Fert igste l lung . 
Diese Arbe i ten erscheinen i m Rahmen der A n m . 2 genannten Mater ia lhefte . 
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